
















Kontynuując rozpoczęte przed kilku laty (2011 r.; „Turyzm/Tourism” t. 21, 
z. 1–2) zaproszenie młodych doktorów habilitowanych do zaprezentowania 
swojej działalności naukowej w postaci oryginalnych artykułów redakcja 
czasopisma „Turyzm/Tourism” postanowiła opublikować w tomie 21, ze-
szycie 1 pięć kolejnych prac przygotowanych przez nowych samodzielnych 
pracowników naukowych, którzy te stopnie naukowe uzyskali w subdys-
cyplinie geografia turyzmu (turystyka). 
W niniejszym zeszycie drukujemy artykuły doktorów habilitowanych      
z Poznania (A. Zajadacz, M. Nowacki), Krakowa (M. Mika, Z. Kruczek)         
i Warszawy (M. Durydiwka). Tematyka tych prac została zaproponowana 
przez autorów i dotyczy ich aktualnych zainteresowań badawczych. Przy-
pominamy, że w tomie 21, zeszycie 1–2 (2011 r.) zostało opublikowanych 
osiem prac doktorów habilitowanych, co łącznie z artykułami zamiesz-
czonymi w niniejszym wydaniu („Turyzm/Tourism”t. 25, z. 1) stanowi 
prezentację niemal wszystkich młodych samodzielnych pracowników nau-
kowych prowadzących działalność naukową i dydaktyczną z dziedziny 
turystyki w Polsce. Należy spodziewać się, że w ciągu najbliższych kilku lat 
nastąpi w Polsce wymiana pokoleń profesorów specjalizujących się w tury-
styce (geografii turyzmu), a wiodącą rolę zaczną odgrywać naukowcy, 
których artykuły ukazały się w wymienionych zeszytach czasopisma 
„Turyzm/ Tourism”. 
Oprócz pięciu artykułów autorstwa zaproszonych przez czasopismo 
osób (doktorzy habilitowani) w prezentowanym zeszycie publikujemy trzy 
inne prace, których tematyka dotyczy metod badań, a także walorów 
turystycznych zjawisk lodowych, o których bardzo rzadko pisze się w cza-
sopismach naukowych z zakresu turyzmu. 
Zapraszamy do lektury tego specjalnego zeszytu naszego czasopisma. 
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